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BOARD OF TRUSTEES 
James ]. Gilvary, Chair; Stanley G. Mathews, S.M. , Vice-Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, Jerome P. 
Bishop, Terry D. Carder, Victor]. Cassano, Sr. , Margaret Cavanaugh, 
Junius E. Cromartie, Jr. , Thomas]. Danis, Joseph M. Davis, S.M., 
Richard H. Finan, James F. Fitz, S.M. , Robert E. Frazer, Thomas F. 
Giardino, S.M. , Richard F. Glennon, Max Gutmann, Jane C. Haley, 
Sarah E. Harris , George P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise 
McGinnis, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Ronald L. Overman, 
S.M., Anthony]. Pistone , S.M., Pfeife Smith,John L. Schaefer, Patrick 
]. Tonry, S.M., William S. Weprin, Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn , William R. Behringer, S.M., Marion F. Belka, 
S.M., John W. Berry, Sr. , Erma F. Bombeck, E. Bartlett Brooks, 
William Bruggeman, S.M., Bertrand A. Suby, S.M., George C. 
Cooper, L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr., George A. 
Deinlein, S.M., Norman L. Gebhart, Stanley Z. Greenberg.James L. 
Heft, S.M., Anthony]. Ipsaro, Richard]. Jacob, John]. Jansen , S.M., 
Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Peter 
H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel]. Mahoney, Bruno V. Manno, 
Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, John A. McGrath , S.M. , 
James W. McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr. , 
Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H. O 'Hara , Jesse 
Philips, Bernard]. Ploeger, S.M. , Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, 
S.M., John]. Schneider, S.M., Will iam P. Sherman, Richard L. Terrell, 
John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall , Jr., Louis Wozar, 
Perry B. Wydman . 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean of Students; Thomas ]. Frericks, Vice President for 
Athletic Programs and Facilities; Gerald W. VonderBrink, Vice 
President and Treasurer; Patrick M. Joyce, Vice President for 
University Advancement. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
George A. Bohlen, Department of MIS/Decision Sciences - Marshal 
]. William Friel , Department of Mathematics- Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department of English 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phill ips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Gertrude D. Shay, College of Arts and Sciences 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees . Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Masha!, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDE T OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .... ...... ............................. .. .............. .......... .............. .. .... .... .. Richard P. Benedum 
INVOCATION ............ ... ..... ... .. .. ............................................. .. ..... .......... .... Chris W. Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM ........ .... ........... ..... .. ....... ............ .... ... ............. ... ................ Alice Hotopp 
WELCOMING REMARKS ....................................... .. ............... ..... .. ....... ........... .. .. . James]. Gilvary 
CONFERRING OF DEGREES .... ......... .. .... .... ...................................... .. ...... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ....................... .. .......... ....... .. .................. AliceHotopp 
RECESSIONAL ............ ........ ....... .... .......................... ...................... ........ .. .. ... Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
T1IE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
BRYAN PATRICK CURRY .................... Cleveland, OH 
CHEMISTRY 
BOBBIE A. WHARTON ................... .. ........ Fairborn , OH 
COMMUNICATION 
NANCY S. BACKUS ........ .... ................. Cincinnati, OH t SHARON M . MARSTON .. .... ........ .. .. Bloomington, MN 
BRENT SEAN CARPENTER .. .. ..... ...... .... Greeneville, TN JEFNNIFER LYNN MEYER .......... .. .. .. ........ .. Dayton, OH 
MICHAEL JAMES CONWAY ............ .. . Cincinnati , OH t MOLLY JEANNE MURNAME .................... Glenview, IL 
MARY JOANNE COPELAND .... .... .... . Troy, OH EDWARD FRANCIS O 'BRIEN ...... .. ............ Inverness, IL 
DIANE E. EARICK ............................................. Erle , PA WILLIAM KEITH O 'LOANE ........................ Louisville, KY 
JEFFREY DARRIN GRIMES ...... .. .... ..... ....... Louisville, KY t JAMES GERARD POWERS .... .. ............ Alexandria , VA 
AURELIA RAMONA HURT .... .... .. , .. , ........... Dayton, OH MARY KRISTIN SANCTIS ................ .. ...... Pittsburgh, PA 
KIRK DAVID LYKINS ... .. .... .. , .... .... Lewisburg, OH PAUL STUART SELTMAN ... .. ...... Cincinnati, OH 
MARY CHRISTINE MARKEY .. ................. Kettering, OH 
ECONOMICS 
ROBERT JOHN HILL ............................. Lakewood , OH SEAN THOMAS SKEFFINGTON ...... Basking Ridge, NJ 
ENGLISH 
DONNA E. BALLEW ........ .. .. .. .... .... .. .......... Dayton, OH JENNIFER L. PETERS .................. ,,,, ....... South Bend , IN 
ELISABETH LEIGH CLINE .. .......... .. ...... .... ... Dayton, OH JENNIFER SUE TRAINER ...... .. .................. Liverpool, OH 
JEANA E. DaPOLITO .... .... .......... West Carrollton, OH Teacher Certification 
THOMAS JOSEPH LEEN .... .. .. ......... Bloomington , MN 
GEOLOGY 
KATHERINE M. PATROUCH ........ .... .. ..... Kettering, OH 
GERMAN 
DAVIDE. MOORE ................ ...... , ............ Sylvania, OH 
HISTORY 
JOSEPH WALTER BLAHA, JR ................. S. Amboy. NJ GREGORY MARTIN SCANLAN .......... .. Stoutsville, OH 
RICHARD C . LEONARDI .... .. ......... .. ...... Rochester , NY cumlaude 
magna cum laude DAVID THOMAS STEER ................ ...... ...... Dayton, OH 
tin Absentia 4 
INTERNATIONAL STUDIES 
TISHA MARIA GOLLAHON ................ .. Brookville , OH THEODORE JOSEPH RUETH .... .............. . Kettering , OH 
POLITICAL SCIENCE 
PAMELA HODGE-CLARK ...................... Kettering, OH DANIEL P. ZAWACKI ........... , .... .. .... .. Loudonville, OH 
PATRICK JAMES McCARVILLE .... .... ..... Northbrook, IL 
PSYCHOLOGY 
DEBRA LYNN HILTON ........ .... .. ................ Dayton, OH JAMES Ar<ITHONY MO~IS ............... :-:-etncirmeti, GM-
T1IE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
;:;_ 0 
/9 
RICHARD A. ELDRIDGE ........................... Dayton, OH t CHRISTOPHER BRIAN SCHULD ......... ...... .... . Dallas, TX 
T1IE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
t MA TIHEW BYRNE COLE .............. .. Honeoye Falls . NY SONYA BERRY RUPPEL ............................. Dayton. OH 
T1IE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
I ;vi 
;F 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
---;;i...... JOHN DAVID SPENCER .. .. .... ................ Aliquippa . PA 
COMPUTER SCIENCE 
LEONARDO F. MURILLO ............. Girardot. Columbia MICHELE A. ULLRICH .................. .. ........... Dayton , OH 
CRIMINAL JUSTICE 
PATRICK DALE CHANCE .. ...... .. .... .. Spring Valley , NY LOUIS ALLEN LAQUAGLIA ...... Kettering, OH 
TERRY REGGIE JONES ........ .. ................... Louisville . KY DAWN MICHELLE MILLER ................... CenteNille, OH 
PATRICK J. KELLY ...................... .. .... .. Rocky River. OH JEFFREY MICHAEL PICKERING ................ Dayton. OH 
LAUREN KENNY ........ ................ ........ ..... Clarence. NY CHERYL D. WUNSCH .... .. .. .................. Chillicothe. OH 
HUMAN ECOLOGY 
CHARLOTIE KATHLEEN TEWKSBURY .. Middlefield. CT 
tin Absentia 5 
MEDICAL TECHNOLOGY 
BRIAN ELLIOTT CLARK ... .. ........ Dayton . OH t MONICA M. REDMOND .................... .... . Paterson , NJ 
DANA M . FRAZER ........ .. ............ .. . Centerville . OH 
PHYSICS 
BRIAN GORDON BURLEIGH .... ..... ........ Roanoke, VA 
PREMEDICINE 
CAROLYN JEAN STEELE ...................... Greenville . OH 
magna cum laude 
PSYCHOLOGY 
t VICTORIA D. CHURCH ................ Yellow Springs. OH t KIRSTEN BATES HARRELL ....................... Kettering . OH 
cum laude TAREK KAMEL .................................... Miamisburg. OH 
JAMES L. DeFEO .............. .. .. .... .... .... .... Carrollton . OH MARIANNE C . SCHRADER ........... North Canton . OH 
t ROBERT T. GOODALL .... .... .......... .... .... ... Dayton . OH ROBERT KENNETH STRONG .... ..... Kettering, OH 
SOCIAL WORK 
ANGELA MARIE BOUDREAU .. .. .... ..... ...... ... Victor. NY SHEILA KAY HEINTZ .................... Jackson Center. OH 
t JONI HELEN GALINKIN .... .... .. .. .. .. ...... .... .. . Dayton , OH KATHERINE J. O 'NEILL .......................... Ravenna . OH 
FRANCES J. GUENTHER GARTEN ... Beavercreek. OH / 3 ,'II] 
I~ F 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION ;;J-9 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINIS7RA170N 
ACCOUNTING 
ROBERT JAMES BERNATH ...... ....... .... . Cleveland, OH 
LARRY ROBERT BOLIN .... .. ...... ...... ........... Harrison. OH 
cum laude 
LISA MARIE FITZGERALD ........... Miamisburg . OH 
University Honors Program 
CATHERINE M . GESSNER ................... Cincinnati.OH 
cum laude 
NICOLE MARIE HAIGHT .... .... ................ Hamilton. OH 
magna cum laude 
MICHAEL FRANCIS HOFFMANN ......... Kettering , OH 
magna cum laude 
SUSAN J. HOUNSHELL .... .... ......... ............... Xenia , OH 
magna cum laude 
CRAIG ANDREW MARSHALL ... .... ..... Centerville , OH 
TIMOTHY JAMES McGHEE .... .. ...... ..... Columbus. OH 
t PETER J. MUTH .................................... Allison Park, PA 
ANN MARIE PETROSKI ............................ Northville, Ml 
GRACE M. PIGNATARO ..... .... ... ............... Parma , OH 
DAVID ANTHONY THORNTON .. ...... .. . Columbus. OH 
summa cum laude 
FINANCE 
ANTHONY PHILIP DIBLIK ... .... ... Park Ridge, IL AMY CATHERINE McCOY ........ .. ....... Berea . OH 
cum laude 
tin Absentia 6 
MANAGEMENT 
GEORGE E. BAUJAN ... .................... .... ..... Dayton. OH DERON G . GOODWIN ........ ...... ............ St. Marys. OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
DOUGLAS JAMES BRUMLEVE... .. ... Louisville , KY t DANIEL C. MURASKI ............ ...... ............... Oxford . OH 
FREWEINI GHEBRESADICK .. ........ .. ........ .. Dayton. OH DIANE RENEE POHLMANN ................ Maria Stein , OH 
PETER JOHN MUELLER ... .. Rochester . NY 
MARKETING 
ELHAM SUSAN BEHDAD ............ .. .... .. .. .. ... .... . Troy, OH 
SANDRA MARIE CARTELL ........................ Seattle. WA 
CATHERINE J. CIESIELSKI ..................... South Bend. IN 
SUSANNE PA TRICIA COLLINS .. ...... ...... ...... Dublin. OH 
KEVIN R. DeWINE .................................... Fairborn . OH 
CYNTHIA ANN ELIZABETH EVANS .. ........ .. Milford . OH 
SUSAN A. GERST .................. .... .......... .. Zanesville . OH 
magna cum laude 
JAMES J. HERMAN ........ .... .................. ... Lockport. NY 
MARK EMANUEL JOEFREDA ............ Waynesville. OH 
TROY JAMES McCRACKEN ..... ........ .. Springfield , OH 
KERRY ANN McGOWAN ....................... Lebanon , NJ 
STEVEN CHRISTOPHER PETRIC .......... Englewood. OH 
JOSEPH A. WEBER, JR ......................... Cincinnati , OH 
DONALD BRIAN WHITECAR .......... .... ... Vandal ia , OH 
:Z/ /VJ 
)5f 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA 170N 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
NANCY ANN BRADLEY ... ...... ..... ...... Englewood , OH 
cumlaude 
ELEMENTARY EDUCATION 
MICHELE MARIE BAXTER ....................... Tipp City. OH 
MEEGAN M. HOAGLAND .. ............... Alpharetta . GA 
JULIE A. WAGNER ... _. .. .......................... Pittsburgh. PA 
MICHAELE. WETHERHOLT ........ Fairborn . OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
MARY KATHLEEN O 'DONNELL .. ....... . Cincinnati. OH PATRICIA M. THOMPSON .. ......... Pittsburgh , PA 
SECONDARY EQUCATION 
J. MICHAEL BERNARD Washington Courthouse, OH MARK EUGENE STARKEY .......... ... .... Pleasant Hill , OH 
SHERRY JOAN NETTE McDAVID ............. Struthers. OH 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
TODD ANTHONY FANTACI .. 
.... . Kettering. OH t CYNTHIA MARIE FRERICKS .................. . Kettering , OH 
~JV\ 
7 8 r=::_ tin Absentia 
I 'c)--
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
PAMELA ELAINE NINER ............. .. .......... Maumee, OH KEVIN J. RICHARDSON ........ .. ............... Hamberg , NY 
magna cum laude 
University Honors Program 
MARY EILEEN WALSH ......... .............. .... .... Dayton , OH 
; /Y1 
I> F 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
t CHRISTOPHER JOHN EARLY ............ ...... .. Dayton. OH MICHAEL J. MUTH ...... .. ........ ... .. ......... Allison Park. PA 
PAUL PATRICK HUELSKAMP ........ ..... ...... .. ..... Troy. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 3 
JOHN JOSEPH BEAN ...................... Spring Valley . OH PAULE. JARUSIEWIC. JR ....................... Kettering . OH 
MARK EUGENE BROWN .............. .... ... .. Kettering. OH JOSE ADOLFO PICANS VERGARA ............ .. Miami. FL 
KENNETH CHARLES BRUNS ............ West Chester. OH LYNN ALLEN POLllN .......... .... .......... .. .............. Burt, Ml 
LORAN PATRICK EVANS ......................... Hudson. OH t BONNIE DELL RIEHL ........ .... .. .. .. .. .. ............... Xenia , OH 
ROBERT JAMES GAGLE ... .. ...... Alexandria , IN MARK M . SLADE ............. .. .................... Union , OH 
cum laude PAMELA ANN STAUTBERG ............. Beavercreek. OH 
WILLIAM A. HICKMAN ............................. Dayton. OH University Honors Program 
GREGORY TODD HOPPER ......... .. ........... Dayton. OH 
PETER J. IGEL ................. ...................... Columbus. OH 
.OARR','L ROBERf Tl IOMAS .. ........ .............. ~ia;-O!'t-
~ /2/YI 
;LF 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JUAN JOSE AMADO ......................... .. ......... Panama MATIHEW WILLIAM SCHEIMANN ....... Cincinnati. OH 
THOMAS EDWARD McDERMOTI ......... Plainview, NY MICHAEL SEAN WALTERS ................ .. . Cincinnati. OH 
t THOMAS JOSEPH POHLMAN .................. Milford. OH 
cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
CATHERINE JOAN KRUEGER ............. Cincinnati . OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
LUAI ABDULLA ABDUL-KHALEQ ...... .. .. .... .. ....... Kuwait MUHAMMAD ARSHAD DURRANI ........... Dayton. OH 
et:1~ loude ~ ABDUL HAMID JASEM AL-BELAU .... .... ... . Kuwait JOSEPH ANDREW PODSEDLY ................. Dayton. OH MICHAELE. STAFFAN .... .. ...... .. .............. Lebanon, OH 
FAHED A. AL-FAHED ......... ..................... . Kuwait 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL DAVID JOSEPH .................... Kettering. OH 
tin Absentia 8 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
LAFI MOHAMMED AL-HASBAN ....................... Kuwait scon GORDON SUMMERSON .... .. ... Scottsville , NY 
JEFFREY JOHN DAHLINGHAUS ........ Marla Stein . OH 
magna cum laude 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
SAID ABDUL-KARIM ABDUL-RADIHA ABDUL-KARIM 
......................................................................... Kuwait 
GREGORY FITZGERALD ANDERSEN ...... Vineland , NJ 
STEPHEN WALTER BECKER .... ................. Short Hills. NJ 
CHRISTOPHER FLAGLER BRAMBLE ............. Xenia . OH 
DARIN JOSEPH DeBLANDER ................. Libertyville , IL 
SIDNEY JAY FRISBY .................................. . Trenton. OH 
WATSON L. GULLETI .... .. ................. Spring Valley, OH 
cum laude 
tin Absentia 9 
JAMES ANDREW HENKEL .......................... Shelby, OH 
H. CHRISTOPHER HENN .. ...... .. ...... ....... Cincinnati , OH 
LEONARD THEODORE McELHOSE ............ .. .. Troy.OH 
cum laude 
DOUGLAS JOSEPH NOLL ........ .... ... Beavercreek, OH 
JAMES MICHAEL RYDER ...................... Allentown. PA 
TIMOTHY MICHAEL SCHLANGEN ........... Dayton , OH 
t BEN A. STAUB, JR ..... .. ................... Huber Heights, OH 
JAMES A. SULLIVAN ............................... Fredonia. NY 
;).5 fV{ 
I ~ 
.I 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
KELLY S. McNEILIS ........ .. .............. Centerville. OH 
CB.A. . University of Dayton. '88) 
ROSEMARY NEWCOMER 
(B.S., Ohio University, '66) 
......... Centerville . OH 
ENGLISH 
JOHN P. CAREY ........................ ......... .. .. . Dayton . OH CHARLES J. SCHUMPERT .. ...... ...... ....... Bellbrook. OH 
CB. A .. University of Dayton . '88) (BA. California State University, ' 78) 
CLARENCE ALAN JACKSON ...... .. ...... Fort Branch , IN 
CB.S .. University of Southern Indiana, ' 87) 
PASTORAL MINISTRIES 
t MOLLY BAUER. S.S.J ........... .... .. .. ...... .. Bridgeport , VN 
(A.B .. West Liberty State College, '73) 
CHRISTINA MARIE JANUSEK. S.H .S ........ Herminie, PA 
CB.A. , Carlow College. '81 ) 
MARGUERITE McCARTHY, S.H.S . .. ...... Pittsburgh. PA 
(B.S .. Duquesne University, '70) 
POLITICAL SCIENCE 
TINA S. EBENGER .................................... . Dayton. OH 
(B.S.Ed .. Wright State University, ' 79) 
PSYCHOLOGY 
BENJAMIN J. HERR ............................. ... London , OH GLORIA T. YASTROP .... ............. Dayton . OH 
CB.A. . Cedarville College . '85) CB.A. , George Mason University, '87) 
ROBERT B. TACK .............................. Scotch Plains. NJ 
CB.A. , University of Dayton, '86) 
THEOLOGICAL STUDIES 
ALAN J. BUDDENDECK ......................... Moraine, OH 
CB.A. , University of Dayton, ' 87) 
· t ESTHER HOLTWICK. O .S.U .................. Cleveland, OH 
(B.S .. St. John College of Cleveland . '68) 
t KAREN LINDENBERGER, 0 .S.F .................... Huron, OH 
CB.A. , College of St. Franc is, ' 71) 
tin Absentia 
t MOIRA E. O 'DEA ...................................... Athens, OH 
10 
(B.S .. Ohio University, ' 74) 
t MARJORIE A. YEFCHAK ... .. ........... Dayton , OH 
(B.S .. Southeastern Oklahoma State University, '52) 
~ /V\ 
JI p 
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THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
TIMOTHY BROERING ...... ...... ...... .......... New Paris, OH TIMOTHY MacDONALD .......................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton . '81) (B.S .. University of Hawaii, ' 86) 
t ROBERT D' ANDREA ........ .. ........ .. . Columbus, OH it HYRYONG PARK ... .. ....... .... Beavercreek. OH 
(B.S .. Franklin University, ' 77) (B.S.E .. Duke University, '85) 
CB.A. , Otterbein College, '83) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRA 170N 
PETER L. ANDRES ...................... ...... .......... Dayton . OH KEVIN V. KLOSE ................... .... ................ Dayton, OH 
(B.G.S .. University of Cincinnati , ' 77) CB.A. , Miami University . ' 78) 
t KAREN L. BAHAN ... .......... .. .. ... Springfield , OH ALMA R. LOPEZ-HAGHIGHI .... Fairborn , OH 
(B.S .. The Ohio State University, ' 84) (BA , Sam Houston State University . '83) 
TONYA L. JEFFERSON ........ .............. Youngstown , OH MARK S. PAXSON ............ .. ...................... Dayton, OH 
CB.A. , University of Dayton. '88) (BA , University of Dayton. '81 ) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DEBORAH HOOPER ...... ... ........ ...... .... ...... Dayton , OH ROBERT RUMPF ....................................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton. '88) (B.S .. University of Dayton , '88) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA 170N 
CAROLINE MARIE AJEMIAN ................... Dayton , OH 
CB.A.. Stanford University, ' 86) 
B. ANNE ARREDONDO ...................... Westerville , OH 
CB.A. , University of Texas at Austin. '83) 
t T. ALAN ASHWORTH .. ................ .. .............. Dublin, OH 
CB.BA , Ohio University, '82) 
BRUCE A. BAUMBACH .................. ..... Centerville, OH 
(B.M .E .. University of Dayton . '78) 
SANDRA L. BIEDRYCK ..... Rancho Santa Magor, CA 
(B.S., Wright State University, '81) 
JOHN PRESTON BOBLETI .............. .... .. Springfield.OH 
(B.S .. Wright State University, ' 71) 
NORMA J. BORCHERDING ................ Westerville , OH 
(B.S .. Rockford College, '85) 
tin Absentia 
PETER BORYS ...................................... Westerville , OH 
(B.S .. Franklin University, · 89) 
MILICA MATEJIC BRUST ...................... Columbus, OH 
(BA, Ohio State University, · 77) 
t SUSANNE RENEE BURRITI ...................... Kettering, OH 
(B.S .. Bradley University, '86) 
MICHAEL L. CARROLL ....... .. .... Dayton, OH 
CB.S., University of Dayton . '83) 
t GARY B. CLOUD ............ .... .......... .... .......... HIiiiard, OH 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 78) 
t ALBERT C . DAMICO ... .. .... Huber Heights. OH 
((B.B.A .. University of Toledo. '82) 
t ERNEST A. DIMUCCIO ........ .... ........ .. ....... Dayton , OH 
(B.S., United States A ir Force Academy, '85) 
11 
HAL RAYMOND ELLIS ............................... Dayton. OH 
(B.A. . University of Colorado. '80) 
VERNON I. FERNANDES .. ...... ....... .. ....... Dayton , OH 
(B.S .. Purdue University. '85) 
KIRK DAVID FINFROCK ...................... Westerville . OH 
(B.A. . Miami University. '81 ) 
(B.S .. Miami University, '83) 
t JOSEPH F. FINK ............ .. ........................ Kettering . O H 
(B.A. . University of Dayton . ' 75) 
ALAN JOHN GARBER .. .. ..... Kettering , OH 
(B.B.A .. University of Cincinnati , '86) 
WESLEY J. GIDDINGS ....... .. ................. Kettering , OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
DEBORAH A. GITHENS ...................... . Centerville . OH 
(B.S .. Ohio State University. '85) 
BRUCE EDWARD HEMMERICH ................ Dayton . OH 
(B.S .• Wright State University. ' 84) 
t WAYNE PATRICK HONIGFORD ... Huber Heights. OH 
(B.S .. Wright State University. ·86) 
DAVID JOSEPH IRWIN ...... .. .......... .. ..... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
t JEFFREY KISTLER JONES .... ...... ......... Pickerington. OH 
(B.B.A .. Stetson University. '86) 
JULIE B. KASPER .............. .. .......... .. .............. Dublin . OH 
(B.S .. Ohio Northern University. ' 84) 
GILBERT CHARLES KLOSE .. .................... Richmond. IN 
(B.A. . DePaul University. '52) 
(M.S .. University of Wisconsin. '53) 
MICHAEL LEONARD KOWAL .................. Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton . '88) 
KRISTINE H. KURSINSKIS . .......... .. ..... ... Grove C ity . OH 
(B.A. , Ohio State University, · 82) 
GARY ANDREW LANDSETILE .. .. ......... Westerville . OH 
(B.S .. Marshall University, '79) 
MARK DAVID LECHNER .. .. .......... .. ...... Columbus. OH 
(B.S .• Bowling Green State University. ' 82) 
JACKIE LYNNE MANIS ..... . .. ......... Dayton , OH 
(B.S .. Wright State University, '88) 
KAREN LOUISE McCALISTER ........ .... ........ Dayton. OH 
(B.S .. Ohio State University. '85) 
ROBERT F. McCLINTOCK ........ .. ............... Dayton. OH 
(B.M.E., University of Dayton . ' 87) 
MICHAEL ALAN NAMETH .............. . Beavercreek. OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 76) 
PHILIP RANDALL NELSON .............. .. ..... Tipp City. OH 
(B.S .. University of Dayton . '85) 
tin Absentia 
DAVID PETER O 'CONNELL .... .... .......... Gahanna, OH 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University. ' 83) 
t JOSEPH JOHN ODOGUARDI .. ........... Columbus. OH 
(B.S .. Youngstown State University. ' 82) 
t PAUL A. PEZZOLI .............. .. ........ ...... Worthington. OH 
(B.S .. St. Vincent College. '73) 
(M.S .. Michigan State University . ' 77) 
PAMELA A . PITSENBARGER ............... Centerville. OH 
(B.S .. Wright State University. ' 80) 
JAMES DOUGLAS RATHER .... .............. Gahanna. OH 
(B.S .. University of Wisconsin. '81 ) 
DAVID MARTIN REIBOLD ................... Westerville . OH 
(B.S .. Franklin University. '86) 
t PATRICK J. REN BERG .. .. ...... .. ................ Kettering, OH 
(B.A. , Michigan State University. ' 87) 
TIMOTHY J. RIAZZI .................. .. ............. Bellbrook. OH 
(B.A. . Kenyon College. '82) 
(M.S .. University of Dayton . ' 84) 
tDUANE BROOKS RUSSELL .................. Westerville , OH 
(B.S .. University of Illinois. '75) 
t CLEMENT STEVEN SATIERHWAITE ...... .. ... Dayton . OH 
(B.A. , Wittenberg University. ' 88) 
KAREN K. SENDELBACH ........................... Dayton . OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
JAMES W . SMITH ... .. .. ............... Centerville. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
t ROBERT DOUGLAS SMITH ................ .. . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '85) 
t TERRY V . SMITH .............................. .... ....... Dayton. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy. ' 85) 
ERIC S. SPECTOR .. .. .......... .... ...... .. .............. Dublin. OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 87) 
GARY ANDREW STOCKARD ............... Columbus. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 82) 
PAUL RICHARD TUDOR ............ .. ... .......... Franklin. OH 
(B.S .. Wayne State University. '67) 
t WILLIAM RODNEY WILKIN ........ .. ........ . Columbus. OH 
(B. B.A. . University of C incinnati. · 81) 
CONSTANCE D. WILLS ............................. Dayton. OH 
(B.A. . Fisk University. ' 73) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCA 770N 
ART EDUCATION 
t ELLEN FERRUGIA .. .... ..................... . Miamisburg. OH 
(B.S .. University of Dayton . '67) 
BUILDING LEADERSHIP 
§ BETH WELLS .. ....... .............. ..... ..... .... .... Centerville. OH 
(B.S .. Wright State University. '86) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
LORMA BABER ........................ South Charleston . OH t NORMA J. JOHNSON .. .... .. ...... ......... .. ........ Lima . OH 
(B.S .. Ohio State University. '63) (B.S .. Ohio State University. '74) 
tDENISE BLANK ..................... .. .............. Columbus, OH LINDA MILLER .. .... .. .................. ...... .... .. .... Rayland . OH 
(B.S .. Ohio State University . • 67) (B.S .. Ohio University. '81) 
t MARY BRESIGER ...... ...... .. .. .. .. .... .... .. .... ..... Bellaire. OH t MARY RAWSON ........ ...... .... .... .. .. .. .......... . Toronto. OH 
(B.A. . West Liberty State College. ' 74) (B.S .. College of Steubenville , '69) 
t BARBARA CREATURO .... .. ............. East Liverpool. OH t GREGORY RUPPERT .... .................. Wapakoneta. OH 
(B.S .. Kent State University, '81) (B.S .. Bowling Green State University. ' 83) 
t KATHRYN DISCH .... .... ......... .. ......... East Liverpool. OH t TIMOTHY TOLZDA ........ .. .......... .. ............. Marietta. OH 
(B.A. . West Liberty State College. '83) (B.A. . West Liberty State College. '82) 
t CAROLYN DRESBACH ................... ... .. . Circleville . OH t PAMELA TOON .... .............. .. .. .. .......... .... Hamden. OH 
(B.A.. Glenville State College. '84) (B.S .. Rio Grande College. '83) 
t CONNIE EVANS .... .... ...................... .... .... .. .. Pedro. OH 
(B.S .. Ohio University. '86) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL 
JOHN CARROLL .................. .... ...... . Crawfordsville. IN 
(B.S .• State University of New York. Geneseo. '81) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
WILLIAM BOSWELL .. .............................. Leesburg. OH WILLIAM RASEY ...... .. ...... .. ........ .... ......... Lebanon. OH 
(B.A. . University of Utah . '60) 
ABBY BOWLING ........................ .... ...... .. . Tipp City. OH 
(B.A. . Wittenberg University. '70) 
TAMMIE GRIEVE .... .. .... ...... .......................... Xenia . OH 
(B.S .. Ohio State University. '68) 
ANN RHYAN ...................... .. .. .... .................. Piqua. OH 
(B.A. . Defiance College. ' 73) 
(B.S .. Wright State University, '85) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
JANE ECKHART .. .. ........... .. ........ .. ....... Centerville. OH 
(B.S .. Otterbein College. ' 71) 
t in Absentia 13 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
ANN ANZALONE ..................................... Dayton, OH 
(B.A. , Wittenberg University , ' 74) 
SHERYL BAKER .... .... ...... .. ............ Lanc a ster, OH 
(B.S .. Ohio University, '83) 
t KATALIN BALOGH .. ..... .. ......... .... .................... Apo, NY 
(B.S .. Kent State University, '68) 
(M .E.D .. Kent State University, ' 82) 
ARLANA BARNES .................................... Dayton , OH 
(B.S .. Kent State Universi ty , · 78) 
t ANN BARRETT .... .. .. ........ .. ..................... .. .... Dec a tur, IL 
(B.A. , Webster College, '67) 
t TONY BECRAFT .. .... .. ..... .... ........ .. ........ ... Sardinia , OH 
(B.S .. Morehead State University, ' 82) 
DONNA BERNER .. .................. .. .. ...... .. . Centerville, OH 
(B.S .. Miami University, '65) 
DOROTHY BLASKO .. .. .. .. 
(B.S .. Mercy College , '64) 
... Flint, Ml 
t JUDY BOGDAN ....................................... Canton, OH 
CB.A. , Walsh College, '73) 
RUBY BRYANT .. ....... .... ...... .. ............ .. ....... Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '81) 
t CYNTHIA BURKE ............................ Huber Heights, OH 
(B.S .. Miami University, '73) 
MARY BURRE .. ............... .. ......... .. ........ .. Lancaster , OH 
(B.S .. Kent State University, '62) 
DEBORAH CARROLL .. .................. .. .......... Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton , '87) 
ANTHONY CARSONE ............................. Marietta . OH 
(B.A. , Fairmont State College, '82) 
t KEITH CARTER ........... .. .......................... .. ... Patriot, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '73) 
t RONALD CLARK .............................. Will iamsburg, OH 
(B.S .. Winona State University, ' 77) 
t NEIL CLAYPOOL .................... .. ...... East Liverpool. OH 
(B.S .. Ohio State University, '79) 
MONIQUE COBBS .............................. Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '86) 
PATRICIA COPELAND ..................... ... Greenville, OH 
(B.S .. Ball State University, '61) 
tMARVIN CRAWFORD .......................... McComb, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 73) 
t WILLIAM CREIGHTON ........ .. .. .. New Matamoras, OH 
(B.S .. Salem College, '80) 
MARY CRONLEY .. ........................................ Sturgis, Ml 
CB.A. , Western Michigan , '60) 
BARBARA DAVIS .. .. ....... .. ............. Lapeer, Ml 
CB.A. , Concordia College, '73) 
LINDA DAVIS ............... ... ............... East Liverpool. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 87) 
t MICHAEL DELATORE ...... .. ........... .... .. .. . Tiltonsville , OH 
(A.B .. West Liberty College, '84) 
DONALD DIGLIA ......................................... Elida , OH 
(B.S .. Ohio University, ' 79) 
LATAUNYA DUNN ...... .. ... .. ..... .. ........... Springfield , OH 
(B.S .. Wright State University, ' 81 ) 
DEBORAH DYSERT ............................ ... ..... Dayton, OH 
(B.S .. Kent State University, ' 75) 
tHELENLU EHMAN .. .. ...... .. .................... . Gallipolis, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '87) 
tin Absentia 
t DIANE EICHELBERGER ... .. ..... Springfield , OH 
CB.A. , Ohio University, ' 72) 
(M.S .. Bowling Green State University, ' 73) 
LISA ELSON .. ......................... .. .. Minster, OH 
(B.S .. Wright State University, '85) 
MARGARET ENGELHARDT .................. Columbus, OH 
(B.S .. Miami University, '80) 
CAROL FINLEY ... .. ...... .... Dayton, OH 
(B.S .. Ohio State University, '76) 
tscoTT FORMAN ........................... New Lebanon, OH 
(B.S .. Ohio Wesleyan, '82) 
t MARGARET FOUCHT . .. .. ......... Columbus, OH 
(B.M.E .. Ohio State University, ' 74) 
KATHRYN FRANKENBERG ............. New Knoxville , OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
LAURIE J. FUSCHINO-MILLER ... ................. Auburn, AL 
(B.S .. Bowling Green State University, '86) 
t SARA GEORGE .................................. . Westerville , OH 
(B.S .. Ashland College, '86) 
PAUL GIBBONEY ........ .. ............ .... ......... .. ....... Troy, OH 
(B.S .. Wright State University. '83) 
MATTHEW GRAY ... .... ... .... .. ........... .. .......... Xenia , OH 
(B.S., Wright State University, '85) 
t DOUGLAS HALE ....................................... Oak Hill , OH 
(B.S .. Ohio University, ' 78) 
t JULIE HALL ...... ........... .. .. ...... ............... Troy, OH 
(B.S .. Miami University, ' 78) 
t JOHN HANSON .................... .. .. .. .. ..... .... Huntsville, OH 
CB.A. , Mt. Vernon Nazarine College, '79) 
KATHLEEN HARTMAN .......... .... Columbus Grove , OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
t KEVAN HARTMAN ........ .. ... ...................... Marion, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 76) 
MARY HAY ........ ..... ............... ...... ......... Delaware, OH 
(B.S .. University of Dayton , '81) 
KARYN HECKER ........................................ Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton , '69) 
t JOANNA HEMMER .................................... Powell, OH 
CB.A. , Ohio Dominican College, ' 88) 
JENEDA HIGGINS ............................ .... .... . Dayton , OH 
(B.S .. Miami University, ' 75) 
t MICHAEL HOGAN ........................................ Lima , OH 
(B.S. , Ohio State University, ' 78) 
PATRICIA HOOP ... ...... .. .. ........ . Hillsboro, OH 
CB.A. , Wilmington College, '66) 
ROBERT HORROCKS ........... .. ........... New Carlisle, OH 
(B.S .. Ohio State University, '88) 
THOMAS HUNTER .. ........... .. ............ Wapakoneta, OH 
(B.S .. St . Francis College, ' 71) 
SUSAN JAN DES ........................... West Carrollton, OH 
(B.M .E .. University o f Cincinnati, '75) 
DONALD JENKINS ................ · ... .. ............. Jackson , OH 
(B.S .. Rio Grande College, '82) 
ROBERT JOHNSON ................ .. ...... .. .. Portsmouth , OH 
CB.A. , Marshall University, '79) 
JO JONES ............................................. Lancaster , OH 
(B.M .. Cincinnati Bible Seminary, '78) 
t MICHAEL JONES .... ... .. ....... ... ............ West Milton . OH 
(A.B .. Eastern Kentucky University , ' 70) 
t JENNIFER JORDAN .................. .. ........ Portsmouth, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 74) 
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MARY KARNS .... .. ...... ...... ........ Kettering , OH 
(B.S .. Western Michigan University , ' 77) 
LINDSEY KEGLEY ............................. ... Portsmouth, OH 
(B.S. , University of Cincinnati, ' 79) 
TIMOTHY KERLIN ........... . Laura, OH 
(B.V.E .. University of Toledo, ' 87) 
t KEITH KRAUTWATER ................................. .. Sidney , OH 
CB.A. . Urbana College, ' 75) 
(M .S .. Wright State University, ' 81 ) 
NANCY KRISTA ............ .. .. .. ........ ... Dayton, OH 
CB.A. , Dominic an College, '70) 
DEBORAH LAFRANKIE ....... .. ............. Middletown, OH 
(B.S .. University of Dayton , '78) 
LESLIE LERCH ........ .. .. ...................... .... ..... Hillsboro, OH 
CB.A. , Ohio University, '86) 
t BERNARD LEVITE ................................ Wintersville, OH 
(B.S .. Bethany College , '65) 
(M .S .. University of Dayton , '67) 
t CECILIA LIBERATORE .. .. .. .. ............... Middleburg , VA 
CB.A. , Notre Dame College, '67) 
(M.A. , Notre Dame Institute 
for Advanced Studies. '79) 
(M.A .. Kent State University, '84) 
t SUSAN LOHNES ... .... .. ................. .. ....... Springfield , OH 
CB.A. , Capital University , '76) 
JEFFREY LUCAS .. ........................... East Liverpool. OH 
(B.A. , Ohio State University, ' 79) 
ALAN MARKOVICH .. ............ .. .. .. ...... ... Columbus. OH 
CB.A. , Ohio State University, ' 77) 
MARY MARTIN .. ............ .. ....... .. .... .. East Liverpool, OH 
CB.A. , Mt. Union College, '84) 
t KENNETH MAZUR ...... .. ........ ......... ........ .. .. Newark, OH 
CB.A. , University of Detroit, ' 77) 
STEVEN MAZZI .............. .. ..................... Whitehall , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 85) 
t BRENDA McCLANAHAN .................. Winchester, OH 
CB.A. , Ohio University , '86) 
TERESA MCCORRY .................. .... ......... Trotwood, OH 
(B.S .. Central State University, '76) 
MARY McGRATH .......................................... Baltic , CT 
CB.A. , East Connecticut State University, '78) 
(M.A. , Notre Dame Institute 
for Advanced Studies, '85) 
tTIMOTHY McGUIRE .................. .... .... Steubenville, OH 
CB.A. , Pontifical College Josephinum, '80) 
(M.A .. Catholic University of America , '84) 
SADIE MELSON ......... .... ............................ Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, '73) 
ii,f REED MIKESELL ..................................... . Arcanum, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 82) 
tLAVONNA MILLER ...... .. .. ... ...... .. ............ . Jackson , OH 
(B.S .. Rio Grande College, '87) 
G . GINGER NESBIT .................... .. .......... Bellbrook, OH 
(B.S .. Wright State University. ' 74) 
SYLVIA O 'BANNON .. ...... . .. ... Hamilton . OH 
(B.S .. West Virginia State College , '65) 
t LINDA OTTERMAN ...................... .. ...... Springfield , OH 
CB.A. , University of Toledo, ' 77) 
FRANCES PARKER ...... .. ............... .. ........... Dayton . OH 
(B.S .. Mississippi Valley State University, ' 82) 
JULIE PATTISON ............ .. ..................... .. ...... Ripley, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '88) 
t CAROL PAVOL .............................. Reynoldsburg , OH 
(B.S .. Ohio University, ' 72) 
tin Absentia 
ROBERT PENROD . .. .. .... ........... . .. ... ... Beaver, OH 
(B.S .. Rio Grande College . '84) 
PENELOPE POL YAK .. ........................ .. .... .. Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '67) 
LAWRENCE POOLER .. ........ ... ............ Springfield , OH 
(B.S .. Ohio University, '83) 
t DAN POTTER .......................................... Kettering, OH 
(B.S .. Wright State University . 83) 
NANCY PRATT .... .. ......................... Orient, OH 
(B.S .. Wittenberg University, '65) 
ROSEMARY PRICHARD ........................ Beallsville, OH 
(A.B .. Morehead University, ' 77) 
CATHERINE PULLINS .................................. Cable. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 74) 
SHARON PURVIS .......... .. ...... .. .. .... Leesburg , OH 
(A.B .. Wilmington College , '85) 
t MICHAEL RAGAN ............................... Van Wert, OH 
CB.A. , Bluffton College, '81 ) 
VIRGINIA RAMM EL ........ .. ..... Ludlow Falls, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 74) 
t DORIS REINERT .................................... .. ........ Lima , OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
SUSAN RIPPLE .... ............................. .. ... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 87) 
CHERYL ROWE ............... .. .................. Wintersville , OH 
(B.S .. Ohio University, '73) 
(B.S .. Ohio University, '84) 
MARVA RUPERT .. ........ .. ............. Jackson , OH 
CB.A. , Rio Grande College, ' 70) 
DAWN SANDERS .................. ...... .... .. .. .. .... Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 80) 
HERMA SATTERFIELD .. ...... .. .... Seaman, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. ' 73) 
t MICHAEL SCHEPP ..... .. .. ................................ Lima, OH 
(B.S .. Ohio State University, '74) 
t DIANA WILSON SCHNEIDER .............. Springfield, OH 
(B.S .. Bowling Green University , '72) 
t PAUL SCHNEIDER ... . .. Springfield, OH 
(B.S .. Kent State University, ' 83) 
MARGARET SHELL ........ .. ..................... Springfield, OH 
CB.A. , Antioch College, '70) 
CHERYL SMITH ......... ...... ........... ...... Bellefontaine, OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
JOANNA SMITH ............. .... ........ .... .. .. ..... .. Dayton, OH 
(B.A. , Central State University, '64) 
t SHAWNA SMITH .... .. ... ........ .. ............. .. Lucasville , OH 
(B.S .. Ohio University, ' 83) 
TRACY SNYDER .. .. .. .. ........................... Greenfield . OH 
(B.S .. University ofTennessee, '87) 
t ALICE SPRIGGS .............................. .. Portsmouth, OH 
(B.S .. Ohio University, '84) 
WAYNE STEVENSON ...................... Bellefontaine, OH 
CB.A. , Capital University , '74) 
RONALD SUMLIN .......... .. ...................... .... Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, '69) 
MYRA SWEIGART ....... .. .. ............... Kekaha . HI 
(B.S .. Silver Lake College . '87) 
HELEN THOMASON ........ .... .. ............... Springfield , OH 
(B.S .. Nova University, '85) 
t KREG ULTICAN ... ........ ... ......... .. ...... Pickerington , OH 
(B.S .. Kent State University, ' 79) 
TIMOTHY VANCAMP ... .. ................... Cambridge, OH 
(B.S .. Ohio University, '73) 
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SARAH WARDLOW ........................ Georgetown.OH CYNTHIA WOLFE ....................................... Bidwell. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '72) (B.S .. Rio Grande College. '83) 
JANICE WILLHELM ........ ...... ..................... Dayton . OH JAMES WOLFE .................... .............. Miamisburg , OH 
(B.S .. College of Mount St. Joseph. '69) (B.S .. University of Cincinnati . '67) 
ROBERT WINKLER ........................................ Union , OH t BRUCE YOUNG ......................................... Bellaire. OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) (B.A.. Fairmont State. · 81) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t CYNTHIA ARTHUR .......................................... Troy. OH t DIANA HERRON ......................................... Lisbon . OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '73) (B.S .. Kent State University. '71) 
t PATRICIA ATKINSON .......................... . Barnesville. OH t JANE JACKSON ............................... Leavenworth. KS 
(B.S .. Ohio University , '74) (B.S .. St. Mary College. '72) 
MARY BAEHL .......... ........ ..................... Springfield . OH APRIL JOHNSON-YOUNG .. ............ .. ....... Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton . '66) (B.S .. University of Dayton. '88) 
t JULIA BILBREY .. ............. .. .. .. .... ...... ...... Centerville. OH LAURA LEMERAND ........................................ Troy. OH 
(B.S .. University of Dayton . '84) (B.E.. University of Toledo. '86) 
t DIANE BURKE .. ............. .. ..... .... .... ...... .. .. .. St. Henry. OH t MARY LUCAS ...... ........ .... ........... Mingo Junction. OH 
(B.S .. University of Dayton . '82) (B.S .. University of Steubenville. '67) 
CHRISTINA COOPER .............. .... ....... West Union . OH t KRISTA LYONS .. .. ..................................... Houston, OH 
(B.S .. Ohio University. '87) (B.S .. Miami University. '88) 
CHRISTY DAVIS ............. .. .... ..... Jackson. OH SUSAN MARTIN .. ...... ...... .... .......... .. Reynoldsburg. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '72) (B.S .. Ohio University. '86) 
TERESA DELONG .... .... ...... .... ............ Quaker City. OH LINDA MAYHEW ............. .... ................. Oakwood. OH 
(B.A. . Findlay College. '84) (B.S .. University of Cincinnati . '85) 
t JUDITH DiGEORGE ...... .. ...... .. .... . Mingo Junction , OH tCAROL MOORE .. ................ .. .................. Chester. WV 
(B.S .. University of Steubenville. '81) (B.S .. Kent State University, '85) 
LINDA EDGAR ............ .. .......... .... .. ....... Columbus. OH tKATHY NASEMAN .................................. St. Henry. OH 
(B.M .. Miami University, '75) (B.S .. Wright State University, '74) 
DAWN EICK .............................................. Oak Hill . OH WILLIAM PARIS ........ ...... ...................... Kettering . OH 
(B.S .. University of Akron. '79) (B.A. . Concordia Teachers College. '77) 
TERESA EING .......... .. ...... .... .................. Columbus. OH KAREN RIGGS ................................................ Ada. OH 
(B.S .. Ohio State University. · 7 6) (B.A. . Bluffton College. '76) 
t TED ELLIOTI .. .................. .... ...................... Ottawa, OH DEBORA ROBBINS ...................................... Piqua. OH 
(B.S .. Ohio University. '80) (B.S .. Wright State University. '81) 
DAVID GENTRY .............. .. .. .... ................. Dayton . OH ELIZABETH SCHNEIDER .. ...... ........ ~ .... ......... Piqua. OH 
(B.S .. Central State University. '78) (B.S .. Wright State University. '80) 
PAMELA GROOMS ..... .... .... ...... ......... West Union . OH CHERYL SOLIDAY .... .... .. ...... .... .... .............. Sidney, OH 
(B.A. . Morehead State University, '71) (B.S .. Ohio Northern University. · 65) 
t KIMBERLY HALL ................ .. .............. Mount Orab. OH t JILL WALTER ................................... Fort Recovery. OH 
(B.A. . Morehead State University . '84) (B.S.Ed .. Ohio State University. '78) 
DIANA HANS .... .... ...... .... .................... ... Arcanum. OH PAULA WILLIAMS ..................................... Minford. OH 
(B.S .. Wright State University. ' 74) 
t JANET HARRIS .................................... .. ..... Bellaire. OH 
(B.S.Ed .. Ohio University. '87) 
tNANCY YEATER .... ......... .. ..................... Bethesda, OH 
(B.S .. Ohio University. '76) (B.S .. Ohio University. '79) 
t LINDA HEITKAMP ...... .. ..... .......... .. .. ........ St. Henry. OH 
(B.S .• University of Dayton . '78) 
INTERDISCIPLINARY EDUCATION 
tVICKY HAYSLIP ............... .. .. .... ...... ........... Peebles. OH t DONNA MINOR ...... .. ........ .. ........... Steubenville, OH 
(B.S .. Ohio University, '87) (B.S .. Kent State University . · 67) 
t LESLIE LIMING ... ............ .. ................. Mount Orab. OH t LYNNE RAVAS ............................... Baton Rouge. LA 
(B.A. . Northern Kentucky University . '86) (B.S .. Bowling Green State University . ' 77) 
MIDDLE SCHOOL/JUNIOR HIGH EDUCATION 
t JANE WHITE .... ........................................... Shelby, OH 
(B.Ed., University of Toledo. '84) 
tin Absentia 16 
READING EDUCATION 
MARTHA BROWN ........................................... Troy, OH MARY KELLOGG ......................................... Forest. OH 
(B.S .. University of Dayton . '86) (B.S .. Bluffton College. '59) 
BARBARA EVERETI ................................... St. Paris. OH KRISTIN SLOAN ................................ Spring Valley. OH 
(B.S .. Wittenberg University. '86) (B.A. . University of Michigan . '64) 
t DEBRA JACKSON ........ ...... .... ........................ Ada. OH JOYCE A. SZMAJ .................. .. ................. Dayton. OH 
(B.A. . Ohio Northern University. '78) (A.B .. Youngstown University. '67) 
BARBARA KAPUCINSKI ......................... Chardon, OH SANDRA TODD .......... .. ................................. Lima. OH 
(B.A. . Notre Dame College. '78) (A.B .. Morehead State University, ' 74) 
READING SUPERVISION 
t ELIZABETH BANKS ........... .. .... .. .... ........ .. Trotwood. OH 
(B.S.E .. Wilberforce University . ' 71 ) 
RACHEL scon .......................................... Xenia , OH 
(B.S .. Central State University. '80) 
t KATHRYN MATIHEWS ......................... ...... Dayton. OH KAROLENA TURNER .... .... ............................ Xenia . OH 
(B.S .. University of Dayton. ' 75) (B.S .. Central State University. '75) 
LAURA RENTZ ............................................... Xenia. OH 
(B.S .. University of Dayton. '83) 
SCHOOL COUNSELING 
DENNIS BEACH .. .... .. . Springfield, OH 
(B.A. . Grace College. '63) 
(M.Div .. Grace Theological Seminary. '67) 
(Ph.D .. Grace Theological Seminary. ' 78) 
DOROTHY BELY ..... .................... .... .... Englewood. OH 
(B.S .. Ball State University. '75) 
t JENNIFER BOHACH .................................. Bellaire. OH 
(A.B .. West Liberty State College , '85) 
t ROBERT BOWMAN ............................. Centerville. OH 
(B.S .. Wright State University, '77) 
CATHY BRINDLEY ................................. Gahanna. OH 
(B.A. . Otterbein College. '80) 
t JO BUCHANAN ...................... .... ........... Lebanon . OH 
(B.S .. Miami University. '72) 
MICHAEL BUCKLEY ........ .... ........... Reynoldsburg . OH 
(B.S .. Miami University . ' 76) 
RUTH CHAPMAN ........ .. ........ .... ........... Springfield. OH 
(B.S .. Cheyney State University. '72) 
WILLIAM CHESLOCK .............. .... ..... ...... St . Marys. OH 
(B.S .. Ashland College. ' 77) 
JODY COX ............................................... Urbana. OH 
(B.A. . Muskingham College. '81 ) 
)/1- DOROTHY CZIBOR ............ ...... ...... .. ........ .. .. Cadiz. OH 
(B.A. . Kent State University. '69) 
MARY DALY ........................................ Cleveland. OH 
(B.A. . Notre Dame College. ' 74) 
t DEBRA DAMRON ...................................... Findlay. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '83) 
GEORGIA DAVIS ................................. Columbus. OH 
(B.S.Ed .. University of Cincinnati . '79) 
JULIE DRAGOO ... .......... ..... .......... ......... Gallipolis, OH 
(A.B .. Morehead State University. ' 75) 
ALLAN FOSTER ........................ .... ........ Westerville . OH 
(B.A. . Ohio State University. '71 ) 
(B.S .. Ohio State University, '80) 
MARGIE FOX ...................................... Groveport. OH 
(B.A. . Wright State University. '80) 
JUDITH GOODWIN ............................. .. .... Harrod. OH 
(B.S .. Ohio State University. '77) 
t GWENDOLYN HAMMOND ................. Columbus. OH 
(B.S .. Central State University. · 61) 
t in Absentia 
t KAREN HARPSTER ............................ Belle Center. OH 
(B.S .. Ohio State University . '74) 
REGINA HUNSUCKER .......................... .. .... Sidney. OH 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
JAYNE KEMO ........ ................ ............ St. Clairsville , OH 
(B.F.A. . Ohio University . '79) 
SANDRA LEIS ................. .... .................... .. .. Kenton . OH 
(B.S .. Ohio State University. '72) 
LORI LESCHANSKY ................................... Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton . '83) 
t LAURA LEWIS ............................................ Dayton . OH 
(B.S .. Ohio University. '72) 
(M.S .. Wright State University. '77) 
t MARY LIEB .............. .. ....... .. .... .. .... Leipsic . OH 
(B.S .• Ohio Northern University, '64) 
t LORI LONSERT ............. .. ........................... Dayton . OH 
(B.S .. Miami University. ' 79) 
t RONALD MARQUARDT ........................... Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton . '73) 
PAMELA MATEJOVSKY ............................ Dayton . OH 
(B.S .• Ohio State University, '82) 
JUDITH MAVER ........................................ Canton. OH 
(BA. Notre Dame College. '75) 
t CHARLES McCANN ......................... Steubenville, OH 
(B.A. . University of Steubenville. · 65) 
(M .A .. University of Minnesota. '70) 
t INA MEADOWS ...... .. ........ .. .... ...... ...... Middleport. OH 
(B.S .. University of Cincinnati . '57) 
(M .A .. Marshall University. ' 74) 
MARY MELVILLE ..................................... Kettering. OH 
(B.S .. Miami University. '68) 
STUART MILLER .... .. .. ...... .... ...................... Belmont. OH 
(B.S .. Ohio University. '83) 
SHAWN MORGAN ............... .... .......... Westerville . OH 
(B.S .. Miami University, '85) 
MARY MOSSING .................................. Marysville. OH 
(B.S .• Bowling Green State University, '80) 
t JANET NUNGESSER .... ........ .... .. .......... . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio Dominican Collge. ' 78) 
ROBIN RICHARDSON ....................... Spencerville. OH 
(B.S .. Ohio State University. '81 ) 
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tCHRIS ROBERTS ............................... .. .... Van Wert. OH t LISA SMITH ........................ .... ................... Oak Hill , OH 
(B.Ed .. University of Toledo. '81) (B.S .. Rio Grande College. '86) 
NANCY ROSSMAN .... .... .... ........................ Sidney, OH t DAVID SPRINGER ................................ Van Wert, OH 
(B.A. . Bluffton College. '80) (B.L.S .. HIiisdaie College . '84) 
t RALPH SCURRY .... .... ...... .......................... London . OH SCOTT SWARTZ .... ...... .. .... .. .................... ...... Anna. OH 
(B.S .. Otterbein College. '81) (B.S., Ohio Northern University, '84) 
MARY SHEA ............................................... Toledo, OH t MICHELLE TICICH .................................... Weirton . WV 
(B.A.. College of Mt. St. Joseph. '74) (BA. West Liberty State College. '78) 
LINDA SHIVELY ............. .. ................ Leipsic. OH JAMES WICK .................. ...... ....................... Piqua, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 72) (B.S .. Bowling Green State University, ' 84) 
t BELINDA SHORT ...... .. ........ .................. Springfield , OH DAWN WIEGING .... ................................ Delphos. OH 
(B.S .. Miami University, '74) (B.S .. Bowling Green State University, '85) 
EARL SLATER ............. .. .. ............... Piqua. OH t ROBERT WILDS ........................................ Ironton. OH 
(AB .. West Virginia State Institute, '60) 
t BRUCE SMITH ........ .. .................................. Oak Hill , OH 
(BA. Bluffton College . · 81) 
t PEGGY WILLIAMSON ................................ Hilliard. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '87) (BA. State University of New York. P/attsberg, · 69) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
DONNA MAKKI ................... ......... .... ...... .. Dayton , OH KATHY WURTH ......................................... Houston. OH 
(B.A. , University of Dayton. '88) (B.S .. Ohio State University, ' 74) 
SECONDARY EDUCATION 
t MARIE ADKINS ....................................... Jackson. OH t DAN LYNCH ...... Dayton , OH 
(AB .. Marshall University, '68) (BA. Berea College, ' 74) 
ALAN BAILAR ...... .............................. .... .... Quincy, OH MARY NAUGHTON .............. .. .................. Dayton , OH 
(B.S .. Urbana College, '72) (BA. University of Dayton. '82) 
t RICHARD CAVETT ............................ .... .. Wellsville, OH DAVID SHUTER ....................... .. ..... Minford. OH 
(B.S .. Westminster College, ' 85) (B.S .. Ohio State University, '82) 
TONI CRAIG .... .......................... .. ...... .... ... Dayton . OH KENNETH SOWARDS ..................... Fort Loramine. OH 
(B.S., Miami University, '71) (B.A. . Miami University, ' 73) 
JEAN FAY ............................................... Kettering, OH t NINA STOKES .......................................... Ottawa, OH 
(BA. University of Dayton. '71) (BA. Bluffton College. · 72) 
t SHARON KYLE ............................................ Cadiz, OH 
(B.A. . Ohio State University, · 68) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
RENEE ABRAMOVITZ ........ .... ............... Columbus. OH tDAVID GRESS ........................ .... .... ..... Fol/ansbee. WV 
(B.S .. Ohio State University, ' 71) (B.S .. Trevecca Nazarene College. '74) 
t JOY ALEXANDER .............................. Pleasant HIii , OH NANCY GRIGSBY ..................................... Dayton . OH 
(B.S .. Manchester College. '65) 
EDDIE BECTON ........................................ Dayton. OH 
(BA. University of Dayton, '80) 
t KATHARINE HARDING .................... .. ... Columbus. OH 
(BA . University of Dayton . '85) 
tCARI-LYNN BREYMAN .................................. Lima. OH 
(B.S .. Findlay College. '85) 
LINDA COOPER ............. .. ................ Troy, OH 
(AB .. Eastern Kentucky University, ' 72) 
THOMAS CORRIGAN .............................. Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton . '64) 
(M.S .. University of Notre Dame. ' 70) 
t URSULA DAVIDSON ...... .. ........ ...... .... .. Columbus. OH 
(BA . Wayne State University. · 73) 
t LORA HARRIS ....................................... Columbus. OH 
(B.S .. Park College. '88) 
DONNA HERRIOTT ............................... Columbus. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 79) 
tCAROL IVADY ........ ...... ........ ...... ............. Weirton . WV 
(B.S .. University of Steubenville. '88) 
MILDRED JONES ....................................... Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '78) 
KRISTA JULIAN .... .... ............................. Columbus. OH (BA. University of Dayton. '89) 
t SUZANNE FRANK ................................ Columbus, OH 
(BA. Ohio State University, ' 78) 
YUNGJU KIM ...... ....... .... .................. .... ..... Dayton. OH 
(B.S.N .. Otterbein College. '83) (BA . Ewha University. ' 70) 
JOHN FRANKENBURG .............................. Findlay, OH ANGELA KIRK ...................................... Columbus. OH 
(BA, University of Toledo. '83) (B.A. . Otterbein College. '86) 
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DWAYNE KNOWLES ....................... ..... Columbus, OH ANN RITCHIE ........................................ Tipp City, OH 
(BA, Ohio State University. · 79) (B.A. . Wittenberg University, '75) 
t ROBERTA KOPENHAVER .............................. Lima. OH t JEFFREY STEMEN ..................................... Rushville . OH 
(B.S .. Bowling Green University. '84) (B.S .. Milligan College, ' 77) 
CHARLES McDANIEL ........................... Columbus. OH KURT THOMPSON ........ ........................ Columbus. OH 
(B.S .. University of Cincinnati, ' 74) (B.M .. Capital University, '83) 
LOIS MESCHER ........ .. ...... .......... Dayton , OH LOTTIE THURMAN-STEELE .... ....... Dayton . OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University, '79) (BA. Park College. ' 76) 
EMBY MILLER ....................................... Columbus, OH BARBARA VANSLYCK ...... .. ........ ...... ... Columbus, OH 
(B.A. , Capitol University, '86) (B.A. . Capital University. '88) 
t MICHAEL MORROW ............................... Delphos. OH RAETA WATSON .................. .. ....... Columbus, OH 
(B.S .. Lake Superior State College, '85) 
t MICHAEL MURPHY ..... ... .. .... .......... .... ....... Dayton. OH 
(B.S .. Eastern Mennonite College , '85) 
TONYA WILLIAMS ........................................... Troy, OH 
(B.B.A .. St. Mary's University, '66) (BA. Urbana College . '83) 
t NEIL NEIDHARDT ........................ .... ...... Columbus. OH SYLVIA WINEBERG ............................. Mt. Vernon. OH 
(B.A. . Ohio Northern University. · 81) (BA, Kent State University, · 68) 
LISA S. OSKOUI .... ......... London. OH MARCIA ZELMAN ... .. ...... Dayton . OH 
(BA. Ohio State University, '86) (B.S .. University of Dayton , '82) 
t MARYANN PETRELLE ............................... Weirton . WV 
(B.S .. West Liberty State College. '81) 
SPECIAL EDUCATION/LD-BD 
CAROLYN AGLE ........................... South Vienna. OH t JUDITH PADEN ................................... Springboro, OH 
(B.S .. Wittenburg . University, ' 58) (B.S .. Youngstown State University, '80) 
t MARSHA CABLE .................................. .. ... Toronto. OH t AMY SCHELLENBERG ............................... Dayton. OH 
(B.S .. Ohio University, '69) (B.S .. University of Dayton . '85) 
(B.S .. Kent State University. ' 72) LINDA SIMPSON ........................ .... ...... . Gahanna. OH 
DARCINDA DILL ............................. Bellefontaine. OH (B.S. , Mount Union College. '66) 
(BA. Bluffton College, · 84) SHERRY STANLEY ........ .. ... Englewood . OH 
JUDITH EGGEMEIER .............................. Kettering , OH (B.S .. Wright State University, '69) 
(AB .. Thomas More College, '69) SAUNDRA TILLIS .............................. ......... Rutland . OH 
MARILYN GARLAND ................................ Dayton . OH (B.S .. Rio Grande College, '85) 
(B.A.. St. Mary of the Woods. '70) CHERYL WINGHART ........ .... ........ Dayton . OH 
CINDI MOLK ............................ ...... .... .... ... Kenton.OH (B.S .. University of Dayton, · 81) 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
g~ rA f 
a.,~ 
916 ELEMENTARY EDUCATION 
t RODGER ECKHART .......................... Miamisburg. OH ~ DENISE A KENNEDY ........ ... ................ Mary Esther. FL 
(B.A.. University of Alaska. '83) (B.S .. Northern Michigan University, '80) 
'llf KIMBERLY FOURCAUD ............... West Carrollton. OH MARY ROZELL ................................................ Troy, OH 
(B.S .. William Paterson College. '80) (B.A. . College of St. Marys. '52) 
SECONDARY EDUCATION 
t KAREN GORSHE ....... .. .. ....................... Cincinnati , OH MARY TREMPE ....................................... Bellbrook. OH 
(BA. Union for Experiencing Colleges (B.S .. St. Bonaventure University. ' 78) 
and Universities. ' 87) LARRY WILLIAMS ...................................... Franklin . OH 
SUSAN SHADY ...................................... . Rochester. Ml (B.S .. Miami University, ' 72) 
(B.A. . Michigan State University. · 88) 
t SUSAN TOPI CH . .. ......................... Spring Valley, OH 
(B.S .. University of Dayton . '82) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGE T, DEAN 
GEORGE B. NOLA D, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
JAMES K. COBURN ....................................... Troy. OH 
(B.S .. Northeastern University. ' 81 ) 
MARK DiCOCCO .............................. Pennington. NJ 
(B.S .. Virginia Technical College. '85) 
CHARLES B. HEATH ...... .. ........ Springboro. OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 78) 
t KEITH NUMBERS ........................................ Dayton . OH 
(B.S .. University of Cincinnati . ' 87) 
t TIM J. SCHUMACHER .................................. Enon . OH 
(B.S., University of Akron . '86) 
DANIEL G. SHARPES ........ .. .................. Kettering . OH 
(B.S .. West Virginia University. '80) 
t THOMAS LEVERETIE .................. .. ........ .. ... Dayton.OH 
(B.S .. Louisiana State University. '80) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID A. BRAGER .. .............................. Kettering . OH 
(B.S.E.E .. Youngstown State University. ' 88) 
DAVID DELANEY .. ........ .... ........................ Dayton. OH 
(B.S .. University of Texas. ' 82) 
BINH VIET DINH ...................................... Kettering . OH 
(B.S., Thu Due Polytechnic University, '79) 
(B.E.E .. University of Dayton , '86) 
WILLIAM H. DUNGEY .. ............................. Dayton . OH 
(B.S.E.E .. University of Missouri at Columbia. '68) 
M .A .. Central Michigan University , '81) 
t JOHN FALKOWSKI .................................. Fairborn . OH 
(B.E.E .. United States Air Force Academy. '87) 
t CHRISTOPHER FEARDAY .... ................ Grove City, PA 
(B.E.E .. University of Dayton. · 88) 
CARLOS HOFFMAN .............. .. ...... .. ............. Miami. FL 
(B.E.E .. University of Dayton. '88) 
t TAGG MADDEN .................................... Kettering . OH 
(B.S .. Ohio Northern University, '88) 
CATHERINE McGINN ......................... Centerville . OH 
(B.S .. Rensselaer Polytechnical Institute. '82) 
JONATHAN MILLER . .. .. ........ Dayton. OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '85) 
t JAMES K. O 'HARE ................................ Petaluma. CA 
(B.S .. Loyola Marymount University, ·86) 
BRUCE SCHWELLER .................................. Dayton. OH 
(B.S .. University of Cincinnati , ' 81 ) 
GREGORY L. STINE ........ .... ................ Englewood . OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 81) 
KENNETH THEWES . .. ........... Dayton . OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '78) 
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lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRO-OP77CS 
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I 1-f 
t KIPP BAUCHERT ................................. Brownsburg . IN t WILLIAM B. HAHN .................................. .. . Orange. CT 
(B.S .. Butler University. · 88) 
t JAMES CIRILLO .................................... Lyndhurst. OH 
(B.S. Worcester Polytechnic Institute. ' 86) 
DAN NORDMEYER .......................... Beavercreek. OH 
(B.S .. Xavier University. '88) (B.S .. Wright State University. '85) 
1./- /V1 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING f-
ARMON BERT ........................................ Medway. OH 
(B.S .. Jefferson College, '84) 
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lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
DEMETRIS AGROTIS .... ... 
(B.S.E.E .. Ohio State University, '86) 
(M.S .. University of Dayton. '88) 
.. Fairborn . OH 
tWILLIAM HANDY ........................... Satelllte Beach . FL 
(B.S .. Worcester Polytechnic Institute. '85) 
THOMAS KOLKMEIER ..... .. .. . Rantoul . IL 
(B.S .. United States Air Force Academy. '84) 
SAMUEL MARMON ................................. Fairborn . OH 
(B.S .. University of Tennessee. '86) 
:drvl 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
__Lf--
~ 
JENNIFER HARALSON ........ .. ................... Fairborn , OH t JAMES H. MEDLEY ...................... ...... . Englewood, OH 
(B.S .. University of Portland. · 86) (B.S .. Ohio State University, ' 85) 
VICKI McKINNEY ...... .. ................ .... .... Cape Coral . FL t JOHN TOLLEFSON ........ .. Bellbrook. OH 
(A.E.M.T .. Sinclair Community College . '77) (B.S .. Arizona State University, '85) 
(B.S .. Wright State University, ' 83) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MA TER!ALS ENGINEERING 
DANIEL J. EVANS ....... .. ...... West Chester. OH BETH PODLESNY-SMITH ..... Dayton. OH 
(B.C .E .. University of Dayton. '86) (B.S .. Pennsylvania State University, '87) 
CHRISTOPHER !VARY ........................ .... ... Dayton. OH W. JOHN PORTER Ill .......................... Miamisburg . OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '88) (B.S .. Miami University, '85) 
JOHN LENEHAN ........ .. ............................. Dayton. OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '88) 
) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
JEFFREY ALLEN .................................. .. ..... Dayton. OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '88) 
t DOUGLAS DOL VIN .. ........ .... ................... Fairborn. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. ' 86) 
t MARK DURBIN ........................................... Sidney. OH 
(B.S .. University of Dayton . '89) 
t DANIEL GAUSE ................ ........ ...... .. ......... Dayton . OH 
(B.S .. San Diego State University, ' 87) 
BONNIE KORTYNA .... .. .. .. .. .. .... ... Dayton . OH 
(B.C .E .. University of Dayton. '86) 
DAVID J. KRUEGER ............................... Kettering, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy. '87) 
tin Absentia 
LU IS MORIAS ............ .. .............................. Dayton. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '88) 
t MICHAEL OLIVER ........ .. .. . Kettering , OH 
(B.P.A .. Embry-Riddle Aeronautical University, '85) 
(B.S .. North Carolina State, ' 87) 
PHILLIP C . SHAW ................................. Springfield , OH 
(B.S .. Wright State University, '84) 
MATIHEW WAGNER ........ .. ........... Huber Heights. OH 
(B.S.M.E .. University of Akron . '83) 
t MARY ANNE WELLS . New Carlisle, OH 
(B.S.E .. University of Akron . '85) 
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SPECIALIST DEGREES DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-ED UCA 770NAL SPECIALIST IN EDUCA 770NAL LEADERSHIP THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY 
TERRANCE W. ASBURY............ .. .......... Sidney. OH 
BIOLOGY 
(B.S.Ed . Wright State University. '69) 
(M .Ed .. Wright State University. ' 73) ;10 HAMED A. BENGHUZZI .... ...... ........ .. .... Dayton . OH (B.S .. University of Garyounis. '78) 
I 
(M .S .. University of Dayton . '84) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
TIMOTHY R. ANDERSON ... .. ....... Dayton . OH 
(B.S.E.E .. University of Kentucky. '77) 
(M .S.E.E .. Purdue University. ' 78) 
MATERIALS ENGINEERING 
KENNETH RACHOCKI ............. Colorado Springs. CO 
(B.S .. United States Air Force Academy. '78) 
(M.S .. University of Dayton . ' 82) 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
LISA MARIE FITZGERALD . .. . .. .. .... Accounting 
PAMELA ELAINE NINER .. ....... Chemical Engineering 
PAMELA ANN STAUTBERG .... . Electrical Engineering 
Aicarded to selected students fo r having successful~ y completed a series of special Honors 
seminars a11d an Honors thesis. 
HONORS GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DAVID ANTHONY THORNTON 
MAGNA CUM LAUDE 
SUSAN A. GERST . 
NICOLE MARIE HAIGHT .. 
MICHAEi FRANCIS HOFFMANN ... 
SUSAN J HOUNSHELL 
CUM LAUDE 
LUAI ABDULLA ABDUL-KAHLEQ 
.. .. Accounting 
..... Marketing 
.. .. .... Accounting 
... Accounting 
.. . Accounting 
.... ... Electronic Engineering Technology 
LARRY ROBERT BOLIN .. .. Accounting 
NANCY ANN BRADLEY 
.. .. ....... Education of the Handicapped 
VICTORIA D. CHURCH .... .. ...... .. Psychology 
JEFFREY JOHN DAHLINGHAUS 
.. ........ .... Industrial Engineering Technology 
24 
RICHARD C. LEONARDI 
PAMELA ELAINE NINER .. 
CAROLYN JEAN STEELE 
.. History 
.. .. Chemical Engineering 
.. .. .. .. Premedicine 
ROBERT JAMES GAGLE .. .. .. .... Electrical Engineering 
CATHERINE M. GESSNER. .. ....... Accounting 
WATSON L. GULLETT 
....... Mechanical Engineering Technology 
AMY CATHERINE McCOY . . .. Finance 
LEONARD THEODORE McELHOSE 
.... Mechanical Engineering Technology 
GREGORY MARTIN SCANLAN . . .... . History 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have Its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that Is. It deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. It may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree Is awarded , the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty In which It was given. and the Institution 
which awarded it. The level of the degree Is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, 
and In the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order Is two, three, 
and five Inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. It 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above Indicates the field In which the degree was taken. The colors 
seen most often In a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillsiae, 
O'er meadow and through dell 
In busy marl and ham/,et, 
Where hearts their sfmy tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, naw it falls 
Amuse, all ye of Da.111Jm, 
Your Alma Mater calls. 
UD., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
You r sonc; mu/ da11ghli' r'fi ru1.\11wr {mm 
Norlh, South, &st and West, 
With measured tread advancing, 
Our emh/,em full in view, 
We sound your praise and p/,edge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
